
































































































































































































































































































































































































































































































































































อ݈ҩྍ੓ࡦ݅ ɼܭըࡦఆ݅ ɼ݈ ߁ͮ͘
Γ݅ ͕ݕࡧ͞ΕͨɻͦΕͧΕͷ༻ޠΛʮΞΧ
΢ϯλϏϦςΟʯ͋Δ͍͸ʮઆ໌੹೚ʯͰߜΓࠐ
Έݕࡧ͕ͨ͠ɼݕࡧ͞Εͨจݙ਺͸૯਺݅ ͱগ
਺Ͱ͋Γɼ͔͠΋ҩྍաޡ΍৺ཧ࢜ࠃՈࢼݧ౳͕
ςʔϚͷ࿦จ΋ؚ·Ε͍ͯͨɻͦͷͨΊɼ஍Ҭอ
݈΍஍Ҭ؃ޢֶͷڭՊॻ ʣʣɼใࠂॻ౳ʹ͋ΔʮΞ
Χ΢ϯλϏϦςΟʯ͋Δ͍͸ʮઆ໌੹೚ʯʹ͍ͭ
ͯ΋߹Θͤͯݕ౼ͨ͠ɻ
̍ʣߦ੓ͷைྲྀͱͯ͠ͷΞΧ΢ϯλϏϦςΟͱอ
݈αʔϏε
ɹ౬ᖒΒʤʥͷʮ͜Ε͔Βͷ஍Ҭอ݈෱ࢱ
ͷ͋Γํͱอ݈ࢣͷ׆ಈํ๏ʹؔ͢Δݚڀʯʣ
Ͱ͸ɼߦ੓ͷ৽͍͠ྲྀΕͷ̍ ͭͱ͠ ʮͯ৘ใެ։
ͱઆ໌੹೚ʯΛڍ͛ɼʮอ݈ߦ੓αʔϏεʹ͍ͭ
ͯ΋ɼઆ໌੹೚ʢDFFRXQWDELOLW\ʣ͕ٻΊΒΕΔ
͜ͱ͕༧૝͞ΕΔʯͱ͠ɼઆ໌੹೚ʹ͍ͭͯ
ʮอ݈αʔϏεࣄۀΛͳͥߦ͏ͷ͔ɼ໌ ֬ͳࠜڌ
ͱͦͷઆ໌͕ඞཁʯͱ͍ͯ͠Δɻ
ɹ·ͨɼͦ Εͱಉ༷ͷߟ͑ํͱͯ͠ɼʮࢢொଜͷ
ࢦඪԽ͞Εͨத௕ظอ݈αʔϏε੓ࡦཱҊʹؔ
͢ΔݚڀʯʣͷதͰ޻౻ʤʥ͸ɼʮ݈߁೔ຊ
஍ํܭըʯʹؔ͢Δʮઆ໌੹೚ʯʹ͍ͭͯɼ
݈߁೔ຊ஍ํܭըͷʮࡦఆΩʔϫʔυ͸ɼߦ
੓ධՁɼ৘ใެ։ɼઆ໌੹೚Ͱ͋Δʯʣͱ͠ɼ
͞Βʹʮ٬؍తͳอ݈αʔϏεࣄۀͷࢦඪԽ͸ɼ
ࣄۀධՁͦͷ΋ͷͰ͋Γɼอ݈αʔϏεࣄۀ͸
ͦͷΑ͏ͳࢦඪԽΛ౿·͑ͯɼࣄۀ͕ͳͥඞཁ
ͳͷ͔ɼ͞ΒʹͲ͜Λ໨ඪͱ͍ͯ͠Δ͔ʹ͍ͭ
ͯɼॅຽ΁ͷઆ໌੹೚͕ٻΊΒΕ͍ͯΔʯʣͱ
࿦͍ͯ͡Δɻ·ͨɼʮࠓޙ͸ͲͷΑ͏ͳํ޲ੑͰ
อ݈αʔϏεΛߦ͏͔౳ʹ͍ͭͯɼͦΕͳΓͷ
ࠜڌΛࣔͯ͠प஌͢Δ͜ͱʯʣ΋ʮઆ໌੹೚ʯ
Ͱ͋Δͱ͍ͯ͠Δɻ
઒߹ঘࢠɼଞɿΞΧ΢ϯλϏϦςΟʹؔ͢Δจݙతߟ࡯ʵΞΧ΢ϯλϏϦςΟͷ؍఺Λ౿·͑ͨอ݈ࢣ׆ಈͷํ๏࿦ߏஙʹ޲͚ͯʵ
ʕ̓ʕ
ɹຳܗ ʣʤʥ͸ɼʮʰ ݈߁ʱΛࢧԉ͢Δ஍Ҭ
ͷ࢓૊Έͮ͘ΓʵϔϧεϓϩϞʔγϣϯΛࠜͮ
͔ͤΔͨΊʹʯͱ୊͠ɼʮϔϧεϓϩϞʔγϣϯ
ͷग़ൃ఺Ͱ΋͋ΔॅຽਓͻͱΓͷʰ ࣗݾܾఆ ɼʱ
৽͍͠஍ํ੍࣏ࣗ౓ԼͰͷ࣏ࣗମͷʰ ࣗ཯ ɼʱ݈
߁ͳ·ͪͮ͘Γ΁޲͚ͨʰ஍Ҭͷ߹ҙʱͳͲʹ
͍ͭͯड़΂ɼϔϧεϓϩϞʔγϣϯΛ஍Ҭʹࠜ
͔ͮͤΔͨΊͷϙΠϯτʹ͍ͭͯߟ͑ͯΈͨ
͍ʯͱॹݴʹه͍ͯ͠Δɻͦͯ͠ɼͦͷจதɼ
ΞΧ΢ϯλϏϦςΟʹؔͯ͠͸ʮ஍ํ෼ݖͱࣗ
࣏ମͷࣗݾܾఆʯͱͯ͠ɼʮ஍ํ෼ݖԽ͸࣏ࣗମ
ͷࣗݾܾఆݖͷ֦େʹͭͳ͕Δ΋ͷͰ͋Δ͕ɼ
ͦͷҰํͰ࣏ࣗମͷ੹຿΋֦େ͢Δɻ஍Ҭ՝୊
΁ͷܭըతରԠɼެฏੑɾޮ཰ੑΛߟ͑ͨࣄۀ
ࣥߦͳͲʹՃ͑ɼʰͲͷΑ͏ͳ࢓ࣄΛ͢Δ͔ɼͲ
ͷΑ͏ʹ࢓ࣄΛ͔ͨ͠ͷઆ໌ʢDFFRXQWDELOLW\Ξ
Χ΢ϯλϏϦςΟʣʱʰ݁Ռʹ͍ͭͯͷධՁ
ʢOLDELOLW\ʣʱ ͷ੹຿ͷॏཁੑ͕૿͢͜ͱʹͳΔʯ
ͱ࿦͍ͯ͡Δɻ͞Βʹɼݱࡏͷ݈߁૿ਐࢪࡦͷ
ੈքతைྲྀͰ͋ΔϔϧεϓϩϞʔγϣϯ ʣʣͷ
ల։ʹ͓͚ΔΞΧ΢ϯλϏϦςΟʹ͍ͭͯهड़
͓ͯ͠Γɼͦ ͷཧ೦Λʮࢢொଜͷઆ໌੹೚ʯʮ஍
Ҭͷ߹ҙܗ੒ʯʮ֮ࣗͱ੹೚͋Δࢢຽͱͯ͠ͷߦ
ಈʯͱ͠ɼͦͷ͢͢Ίํͱͯ͠ʮ৘ใެ։ʯʮ੓
ࡦධՁɼୡ੒ࢦඪͷܝࣔʯʮ੓ࡦ΁ͷॅຽࢀըʯΛ
ڍ͍͛ͯΔɻ·ͨɼϔϧεϓϩϞʔγϣϯ΁ͷ
ํ޲ੑͱͯ͠͸ʮ࣏ࣗମͷࣗݾධՁʢ৘ใެ։ɼ
ॅຽࢀՃΛج൫ʹʣʯʮ݈߁໨ඪͷࢦඪԽʯʮ݈߁
੓ࡦͷ༏ઌʯʮ݈߁౓ͷߴ͍஍Ҭࣾձܗ੒ʯͱड़
΂͍ͯΔɻ
̎ʣॅ ຽ΁ͷධՁͷఏࣔͱͯ͠ͷΞΧ΢ϯλϏϦ
ςΟ
ɹฏ໺ ʣʤʥ͸ɼอ݈ࢣ׆ಈͷධՁ͕ͳͥ
ඞཁ͔ɼʹ͍ͭͯղઆ͍ͯ͠ΔɻͦͷલஈͰɼ
อ݈ࢣ׆ಈʹධՁ͕ٻΊΒΕΔཧ༝ͱͯ͠ߦ੓
ࣄ຿ࣄۀධՁͷྲྀΕ͕͋Γɼͦͷഎܠʹ͸ʮ஍
ํ෼ݖԽͱઆ໌੹೚ʯʮࡒ੓ѱԽʯ͕ ͋Δɼͱड़
΂͍ͯΔɻ஍ํ෼ݖԽʹ͍ͭͯ͸ɼʮͦΕͧΕͷ
஍Ҭͷ࣮৘ʹԠͨ͡ࣄۀΛల։͢ΔͨΊʹอ݈
෱ࢱܭը΍ରࡦͳͲͷ੓ࡦܗ੒Λߦ͍࣮ࢪɼධ
Ձ͢Δ͜ͱ͕੹຿ʯͰ͋Δͱ͠ɼઆ໌੹೚ʹؔ
ͯ͠͸ʮ஍Ҭ՝୊ͷղܾͷͨΊʹͲͷΑ͏ͳࣄ
ۀɾαʔϏεΛߦ͍ɼ౤ೖͨ͠ࡒݯʹݟ߹ͬͨ
ޮՌΛಘͨͷ͔ɼࠓޙ΋ܧଓͤ͞Δඞཁ͸͋Δ
͔ͳͲΛೲ੫ऀͰ͋Δॅຽʹઆ໌͢Δ͜ͱʯͱ
͍ͯ͠Δɻ
ɹ·ͨɼٱಓ ʣʤʥ΋ฏ໺ͱಉ༷ɼධՁͷ
؍఺͔Βઆ໌੹೚ʹ͍ͭͯ࿦͍ͯ͡ΔɻධՁ͕
ٻΊΒΕΔഎܠͱ͠ ʮͯ஍ํ෼ݖʯ͕ ͋Γɼʮ஍
ํ෼ݖͷ౸ୡ஍఺Ͱ͸ʰ ࣗݾܾఆʱʰॅຽࢀՃʱ͕
ݸਓͷݖརͰ͋Δͱಉ࣌ʹ੹຿ͱͳΔʯͱड़΂
͍ͯΔɻ·ͨɼʮࠓ೔͋ΒΏΔ৔໘ɼಛʹެతͳ
෼໺ʹ͓͍ͯධՁ͕ٻΊΒΕ͍ͯΔͷ͸ɼධՁ
৘ใʹΑͬͯݸਓͷҙࢥܾఆ͕ࠨӈ͞ΕɼධՁ
৘ใͷఏ͕ࣔݸਓͷརӹʹେ͖͔͔͘Θͬͯ͘
Δͱ͍͏͚ͩͰ͸ͳ͘ɼॅຽʹରͯࣾ͠ձݐઃ
΁ͷࢀՃΛཁ੥͢ΔҎ্ɼॅຽ͕ଶ౓ܾఆ͢Δ
ͨΊͷجૅత৘ใͷఏ͕ࣔαʔϏεΛఏڙ͢Δ
ଆʹͱͬͯඞਢ৚݅ͱͳΔʯͱ࿦͡ɼॅຽͷଶ
౓ܾఆΛ͢ΔͨΊͷجૅత৘ใΛఏࣔ͢Δ͜ͱ
Λʮઆ໌੹೚ΛՌͨ͢͜ͱͰ͋Δʯͱ͍ͯ͠Δɻ
ɹ෱Ӭ͸ɼอ݈෼໺ʹ͓͚Δࢀߟॻ ʣʤʥ
Ͱɼʮߦ੓ධՁʯͷதʹҐஔ͢ΔʮΞΧ΢ϯλϏ
ϦςΟʯʹ͍ͭͯɼલड़ͷେॅͷஶॻ ʣΛҾ༻
͠ɼ6WHZDUWͷΞΧ΢ϯλϏϦςΟͷஈ֊ʹ
Ԋͬͯղઆ͍ͯ͠Δɻͦͯ͠ɼʮΞΧ΢ϯλϏϦ
ςΟ͸ɼॅຽʹର͢Δ੒Ռͷઆ໌੹೚Ͱ͋Δ͕ɼ
֤ެత෦໳ͷ؅ཧऀʹରͯ͠ΞΧ΢ϯλϏϦ
ςΟΛٻΊΔʹ͸ɼެతηΫλʔʢߦ੓ʹ͓͚
Δࣥߦ෦໳ʣͷࡉ෼ԽʹΑΓɼ֤෦໳ͷࡋྔΛ
޿͛Δ͜ͱ͕ޙΖ६ͱͳΔ͜ͱʹ஫ҙ͍ͨ͠ʯ
ͱ͠ɼʮຊདྷɼݖݶʢࡋྔʣͳ͖ͱ͜Ζʹ͸ΞΧ
΢ϯλϏϦςΟ͸ଘࡏ͠ͳ͍ͷͰ͋Δɻͨ͠
͕ͬͯΞΧ΢ϯλϏϦςΟͷ࣮ߦΛߦ੓ʹٻΊ
Δ͜ͱ͸ɼߦ੓૊৫ͷӡӦܗଶΛมԽͤ͞Δ͜
ͱͱີ઀ʹؔ܎͢Δʯͱ࿦͍ͯ͡Δɻ͞Βʹɼ
อ݈෼໺ʹ͓͚ΔΞΧ΢ϯλϏϦςΟʹ͍ͭͯɼ
6WHZDUWͷୈɾୈஈ֊ͷΞΧ΢ϯλϏϦςΟ
͸ɼʮॅຽͷཁٻ΍χʔζʹै݈ͬͨ߁੓ࡦΛ࣮
ߦ͍ͯ͠Δ͔Ͳ͏͔͸໰୊ͱͳΒͳ͍ʯͱ͠ɼ
ʮୈɼୈஈ֊ͷΞΧ΢ϯλϏϦςΟͷΈΛڧ
͘ٻΊΔ͜ͱ͸ɼߦ੓֤෦໳ͷࡋྔΛڱྔԽ͠
ۀ຿Λߗ௚Խͤ͞ɼલྫओٛɼࣄͳ͔ΕओٛΛ
ڧԽ͢ΔةݥΛ൐͍ͬͯΔʯͱड़΂͍ͯΔɻͦ
ͯ͠ɼୈʙୈஈ֊ͷΞΧ΢ϯλϏϦςΟͷ
ॏཁੑΛઆ͍͍ͯΔɻ
ࢁܗอ݈ҩྍݚڀɼୈ߸ɼ
ʕ̔ʕ
̏ʣߦ੓ͷอ݈ࢣ׆ಈͷΞΧ΢ϯλϏϦςΟͷಛ
ੑ
ɹҎ্͔Βɼ஍Ҭอ݈෼໺ͷΞΧ΢ϯλϏϦ
ςΟ͸ɼߦ੓ֶ෼໺ͷΞΧ΢ϯλϏϦςΟͱಉ
༷ʹɼʮ஍ํ෼ݖʯͷྲྀΕΛଊ͑ͯʮॅຽࢀՃʯ
ʹ഑ྀ͠ɼ͞Βʹʮ੓ࡦධՁʯʹجͮ͘ʮ৘ใ
ެ։ʯΛੵۃతʹਪਐͯ͠ɼॅຽʹର͢ΔΞΧ
΢ϯλϏϦςΟΛՌͨ͞ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɼͱ
࿦͡ΒΕ͍ͯΔ͜ͱ͕֬ೝ͞Εͨɻ͔͠͠ɼߦ
੓ͷอ݈ࢣ׆ಈʹ͓͚ΔΞΧ΢ϯλϏϦςΟͷ
ಛੑʹؔͯ͠هड़͞Ε͍ͯΔ΋ͷ͸ݟग़ͤͳ
͔ͬͨɻͦ ͜Ͱɼલग़ͷ୍઒ͷʮઆ໌੹೚Ͱ͸ɼ૬
ޓίϛϡχέʔγϣϯʹΑͬͯ૬ޓͷղऍ࿮૊
Έͷௐ੔͕ߦΘΕΔʯʹண໨͠ɼॅຽͱͷ૬ޓ
ίϛϡχέʔγϣϯ͕ՄೳͳʮॅຽࢀՃʯͷࢹ
఺͔Βɼอ݈ࢣ׆ಈͷΞΧ΢ϯλϏϦςΟʹؔ
͢Δख͕͔Γ͸ͳ͍͔ͱߟ͑ɼΞΧ΢ϯλϏϦ
ςΟͷ࿦఺ͷ ͭ Ͱ͋ΔʮॅຽࢀՃʯΛΩʔϫʔ
υͱ͢ΔจݙݕࡧΛࢼΈͨɻ
ɹʮॅຽࢀՃʯ͋ Δ͍͸ʮॅຽࢀըʯʮڠಇʯʮύʔ
τφʔγοϓʯΛΩʔϫʔυͱͯ͠ҩֶதԝࡶ
ࢽΛݕࡧͨ͠ͱ͜Ζɼ݅ Ҏ্ώοτͨ͠ɻ
ͦͷจݙͷ୊໊Λ໨ࢹͰ֬ೝͨ͠ͱ͜Ζɼʮอ݈
෱ࢱܭըʯʮ฼ࢠอ݈ܭըʯʮ݈߁೔ຊ஍ํܭ
ըʯͷࡦఆ΍ਪਐͳͲɼ݈߁ؔ࿈ܭը͢ͳΘͪ
ߦ੓ͷ੓ࡦʹର͢ΔॅຽࢀՃ΍ɼอ݈ࣄۀͷا
ը౳ʹؔ܎͢ΔॅຽࢀՃͷ୊໨͕ଟ͘ݟड͚Β
Εͨɻͦͷ͏ͪɼॅຽࢀՃʹΑΔܭըࡦఆʹؔ
͢Δ΋ͷΛ਺݅ഈಡͨ͠ ʣʣ݁Ռɼॅ ຽࢀՃʢʹ
ΑΔܭըࡦఆʣͷҙٛɼܭըࡦఆͷܦաɼܭը
ࡦఆͷख๏౳ʹؔ͢Δ಺༰͕΄ͱΜͲͰɼΞΧ
΢ϯλϏϦςΟʹؔ͢Δهࡌ͸ݟग़ͤͳ͔ͬͨɻ
ɹ͔͠͠ɼڵຯਂ͔ͬͨͷ͸ɼॅຽࢀՃܕͰܭ
ըࡦఆΛ͢Δաఔʹ͓͍ͯɼॅຽʹର͢Δઆ໌
ձΛߦͬͯͷҙݟௌऔ΍ɼॅຽͱอ݈ࢣʢߦ੓
ଆʣ͕࿩͠߹͍΍ର࿩౳Λ௨ͯ͠ɼܭը΁ͷॅ
ຽࢀՃͷҙٛʹ͍͓ͭͯޓ͍ͷཧղΛਂΊͳ͕
Βɼॅຽͷ݈߁χʔζͷ೺Ѳɼ݈߁ͮ͘Γʹ͓
͚Δॅຽଆɾߦ੓ଆͷ໾ׂΛ໌֬Խ͢ΔͳͲɼ
ڠಇ͍ͯ͠Δ࢟Ͱ͋ͬͨɻͦ ͷʮ࿩͠߹͍ʯ΍ʮର
࿩ʯʹͦ͜ɼอ݈ࢣʢߦ੓ଆʣͷΞΧ΢ϯλϏ
ϦςΟʢઆ໌੹೚ʣͷཁૉؚ͕·Ε͍ͯΔͷͰ
͸ͳ͍͔ɼͱߟ͑ΒΕͨɻઙ໺ ʣʤʥ͸
ʮࢢຽʹҰ൪͍ۙͱ͜ΖͰ׆ಈ͍ͯ͠Δอ݈ࢣ
͕ɼ೔ৗͷ݈߁ͮ͘Γࢧԉ׆ಈͷͳ͔ͰɼͲΜ
ͳ·ͪʹ͍ͨ͠ͷ͔ɼߦ੓͕ԿΛࢧԉ͢Ε͹݈
߁ͮ͘Γͷख఻͍͕Ͱ͖Δͷ͔ɼࢢຽ͸Կ͕Ͱ
͖Δͷ͔ͱ͍ͬͨͦΕͧΕͷ໾ׂʹ͍ͭͯ࿩͠
߹͏͜ͱ͸ɼվ·ͬͯެௌձΛߦ͏ΑΓͣͬͱ
ޮՌతͰɼॅຽͷຊԻʹ͍ۙ΋ͷ͕ௌ͚Δͱߟ
͑·͢ʯͱࢢ௕ͷཱ৔͔Βɼ݈߁جຊܭը΁ͷ
ࢢຽࢀՃͷҙٛʹ͍ͭͯड़΂͍ͯΔɻ·ͨɼᓎ
ҪΒ ʣʤʥ͸஍Ҭอ݈׆ಈͷධՁʹ͍ͭͯɼ
ʮ஍ҬͰಇ͘อ݈ࢣ͸ઐ໳Ոͷࢹ఺ͰࣗΒͷ࢓
ࣄΛධՁ͖ͯͨ͠ʯͱࢦఠ্ͨ͠Ͱɼʮ஍Ҭอ݈
׆ಈͷओ໾͕ॅຽͰ͋ΔͳΒɼอ݈ࢣ͸ॅຽͷ
ͨΊʹ஍Ҭอ݈׆ಈͷ৘ใΛఏࣔ͠ɼॅຽ͕ධ
Ձ͠৽ͨͳվળܭըΛબ୒Ͱ͖ΔΑ͏ʹࢧԉ͢
Δ໾ׂ͕͋Δɻอ݈ࢣ͔ΒΈͨධՁ͸ɼࣗΒͷ
࢓ࣄΛվળ͢ΔʹͱͲ·Βͣɼॅຽ͕LQIRUPHG
FKRLFH͢ ΔͨΊͷ৘ใΛఏࣔ͢ΔͨΊʹߦ͏΋
ͷͰ͋Δʯͱஶ͍ͯ͠Δ͕ɼ͜ͷ಺༰͸͜Ε·
ͰΞΧ΢ϯλϏϦςΟͷ࿦఺ͱͯ͠੔ཧ͞Εͨ
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